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RESUMEN 
La presente tesis involucra un cambio radical en el proceso de abastecimiento de 
materiales de la COMPAÑÍA ELÉCTRICA EL PLATANAL S.A 
Esta tesis pertenece a la línea de investigación en el sistema de abastecimiento de la 
escuela profesional de Ingeniería Industrial de la universidad César Vallejo y tiene 
como objetivo principal plantear un modelo customizado utilizando la metodología 
Value Stream Mapping para mejorar el proceso de abastecimiento de materiales del 
área de compras en una empresa de servicios eléctricos de la COMPAÑIA ELETRICA 
EL PLATANAL S.A. en el año 2014. 
Se trata de un estudio de como el rediseño de proceso abastecimiento de materiales y 
su sistematización pueden colaborar con el proceso logístico, logrando grandes 
beneficios para la empresa. 
En el presente trabajo describe el proceso de abastecimiento de materiales en el área 
de compras y la metodología Value Stream Mapping, lo cual esta fundamenta en base a 
algunos autores reconocidos en el mundo de la metodología nombrada como Rafael 
Carlos Cabrera y los autores de la metodología Lean Manuiücturing: Federick Taylor y 
Henry Ford, cuyo resultado dará 'validez a lo planteado en la hipótesis, respaldando por 
herramientas de control estadísticos de procesos que dará como credibilidad a los 
resultados lüturos de la implementación 
Adicional a ello los procesos antes de la aplicación de la metodología en mención 
anteriormente era de 36 subprocesos obteniendo un 8.24 días. lo cual en la actualidad 
con la aplicación de dicha metodología es de 15 subprocesos con un 2.7 días, logrando 
un 72% de tiempos promedios en el procesos de abastecimiento de materiales 
Finalmente se concluye que el total de actividades ante la aplicación de la metodología 
ha reducido el proceso de abastecimiento de materiales y elevando la satisfacción de 
cliente en base al tiempo de repuesta. 
ABSTRACT 
This thesis involves a radical change in the process of supplying materials COMPAÑA 
ELÉCTRICA EL PLATANAL S.A. 
This thesis belongs to the research in the supply system of vocational school in Industrial 
Engineering fi-orn the University César Vallejo and its main objective of presentirig a 
customized model using Value Stream Mapping methodology to improve the procurement 
process of materials arca shopping in a company of electrical services COMPAÑÍA 
ELÉCTRICA EL PLATANAL S.A. 
This is a study of how the redesign of supply of materials and their systematition process 
can collaborate with the Iogistics process, leading to significant benefits tbr the cornpany. 
The present paper describes the process of supply of materials in the shopping arca and 
Value Strearn Mapping methodology, which is based on the basis of sorne authors 
recognized lo the world of the methodology named Rafael Carlos Cabrera and the authors 
of the methodology Lean Mariuticturing: Frederick Taylor and Henry Ford, whose result 
will give validity to what was stated in the hypothesis, supporting tools for statistical 
process control and give credibiity to the lliture results of the implementation. 
In addition to this process prior to application of the methodology mentioned aboye vas 36 
threads obtaining a 8.24 days, which currently has the application of this methodology is 
15 threads wlth 2.7 days, achieving a 72% time averages material sourcing processes. 
Finaily, it is concluded that the total of activities to the application of the methodology has 
red uced the procurement process of materials and increasing customer satisfliction based 
on the response time. 
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